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If politics be a science, the investigation of truth must be the means of unfolding it.?If 
men resemble each other in more numerous and essential particulars than those in 
which they differ, if the best purposes that can be accomplished respecting them be to 
make them free and virtuous and wise, there must be one best method of advancing 
these common purposes, one best mode of social existence deducible from the principles 
of their nature.  ?PJ 134-35?
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The same kind of reasoning runs tho’ politics, war, commerce, oeconomy, and indeed 
mixes itself so entirely in human life, that ’tis impossible to act or subsist a moment 
without having recourse to it.?A prince, who imposes a tax upon his subjects, expects 
their compliance.?A general, who conducts an army, makes account of a certain degree 
of courage.?A merchant looks for fidelity and skill in his foctor or super-cargo. ?T 
2.3.1.15 ; SBN 405?
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This is so true, that in reality the ultimate act is not styled free from any quality of its 
own, but because the mind in adopting it was self determined, that is, because it was 
preceded by another act.? The ultimate act resulted completely from that which was its 
precursor.?It was itself necessary ; and, if we would look for freedom, it must be in the 
preceding act. . . .?Trace back the chain as far as you please, every act which you arrive 
is necessary.  ?PJ 165?
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Thus industry, knowledge, and humanity, are linked together by an indissoluble chain, 
and are found, from experience as well as reason, to be peculiar to the more polished, 
and, what are commonly denominated, the more luxurious ages.?E 271?
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Commerce was one engine for throwing down this seemingly impregnable barrier, and 
shocking the prejudices of nobles, who were sufficiently willing to believe that their 
retainers were a different species of beings from themselves.? Learning was another, 
and more powerful engine.? In all ages of the church we see men of the basest origin 
rising to the highest eminence.?Commerce proved that others could rise to wealth 
beside those who were cased in mail ; but leaning proved that the low-born were capa-
ble of surpassing their lords.  ?PJ 474?
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If these superfluous hands apply themselves to the finer arts, which are commonly 
denominated the arts of luxury, they add to the happiness of the state, since they afford 
to many the opportunity of receiving enjoyments, with which they would otherwise have 
been unacquainted.  ?E 256?
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Thus men become acquainted with the pleasures of luxury, and the profits of commerce ; 
and their delicacy and industry, being once awakened, carry them on to farther improve-
ments, in every branch of domestic as well as foreign trade.?And this perhaps is the 
chief advantage which arises from a commerce with strangers. ?E 264?
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Nothing can be more certain than the omnipotence of truth, or, in other words, than the 
connection between the judgment and the outward behavior.?If science be capable of 
perpetual improvement, men will also be capable of perpetually advancing in practical 
wisdom and justice.?Once establish the perfectibility of man, and it will inevitably fol-
low that we are advancing to a state, in which truth will be too well known to be easily 
mistaken, and justice too habitually practiced to be voluntarily counteracted.  ?PJ 269?
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Savages, it is true, are subject to the weakness of indolence.?But civilised and refined 
state are the scene of peculiar activity.  It is thought, acuteness of disquisition, and 
ardour of pursuit, that set the corporeal faculties at work.?Thought begets thought. . . .?
Injustice, oppression and misery can find an abode in those seeming happy seats.?But 
what shall stop the progress of ardour and improvement, where the monopoly of prop-
erty is unknown ?  ?PJ 438?
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The equalisation we are describing is farther indebted for its empire in the mind to the 
ideas with which it is attended of personal happiness.?It grows out of a simple, clear 
and unanswerable theory of a human mind, that we first stand in need of a certain animal 
subsistence and shelter, and after that, that our only true felicity consists in the expan-
sion of our intellectual powers, the knowledge of truth, and the practice of virtue.  ?PJ 
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Thus it appears, that the principle, which opposes our passion, cannot be the same with 
reason, and is only call’d so in an improper sense.?We speak not strictly and philosophi-
cally when we talk of the combat of passion and of reason.?Reason is, and ought only to 
be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and 
obey them.  ?T 2.3.3.4 ; SNB 415?
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??This paper is an attempt at a comparative reading of political writings of David Hume and Wil-
liam Godwin?writers regarded as important British political theorists in the age of Enlightenment. 
They do, in fact, have a lot in common in their philosophical premises.?They are empiricists, who 
believe that the origins of all knowledge are found in perception, and are advocates of theory of the 
necessity which presupposes that all human behavior is causally determined just like the movement 
of physical bodies.?They both sought to construct a “science of politics” based on the model of 
Newtonian natural philosophy.?The conclusions of their political theories, however, are quite 
antithetical.?Hume is a clear proponent of modern commercial society realized in Britain after the 
Glorious Revolution.?Hume is a fundamentally conservative theorist, and his political arguments 
offered in his essays are attempts to support and refine British civil society already realized in the 
eighteenth-century England.?Godwin, on the other hand, offers an idealist program to transform 
the present society into an egalitarian utopian world.?I analyze in this paper some of Hume’s and 
Godwin’s major theoretical writings, trying to detect the point where these writers, whose political 
theories are based on the same philosophical premises, part from each other.?Through the discus-
sion, I also try to shed light on the problem of “ideology” in their political theory.  
